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ABSTRAK 
FAJRI ASSIDIQ. D0413021. Judul skripsi UPAYA DIPLOMASI PUBLIK KOTA 
SURAKARTA DALAM RANGKA MENJADIKAN KOTA SURAKARTA SEBAGAI 
DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL TAHUN 2010-2015. Program Studi 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Poltik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. September 2017. 
Pemerintah Kota Surakarta menyadari bahwa daerahnya tidak memiliki obyek 
wisata alam. Oleh karenanya, dengan segala bentuk kekayaan non alam yang 
dimiliki seperti peninggalan sejarah, kuliner hingga tradisi yang masih bertahan 
sampai sekarang, pemerintah kota Surakarta berusaha untuk menarik 
wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun itu saja tidak cukup. 
Pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Pariwisata Surakarta harus memeras 
otak untuk bisa membawa Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata 
Internasional. Slogan “Solo: The Spirit of Java” menjadi tonggak untuk 
mencitrakan kembali Solo di mata dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya, 
Pemerintah Kota Surakarta gencar melakukan diplomasi publik. Media dan 
komunikasi menjadi salah satu dari multitrack diplomacy yang menjadi andalan 
dari diplomasi publik Surakarta.  
Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai bagaimana seharusnya pemerintah bekerja untuk 
membawa daerahnya kepada peningkatan di bidang pariwisata melalui 
diplomasi publik dengan menjabarkan apa saja yang telah dilakukan oleh Kota 
Surakarta untuk membawa Kota Surakarta menjadi salah satu tujuan wisata 
internasional. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana upaya pemerintah kota 
Surakarta untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi 
wisata Internasional, penulis menggunakan konsep diplomasi publik dan soft 
power diplomacy untuk memberikan paparan mengenai usaha-usaha 
pemerintah Kota Surakarta dalam menjual potensi wisata Surakarta di mata 
khalayak ramai. Kemudian dalam menganalisis upaya tersebut penulis 
menggunakan teori Neoliberalisme. Pada akhirnya penelitian penulis menarik 
kesimpulan bahwa upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk membawa Kota 
Surakarta menjadi salah satu kota yang harus dikunjungi oleh wisatawan 
domestik maupun mancanegara terbilang cukup berhasil meskipun 
mengalami beberapa kendala. 
  
Kata Kunci: Destinasi Wisata Internasional, Diplomasi Publik, Multitrack 
Diplomacy, Pemerintah Kota Surakarta, Soft Power Diplomacy  
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ABSTRACT 
 
FAJRI ASSIDIQ, student number D0413021, research title SURAKARTA CITY’S 
EFFORTS IN MAKING ITSELF AN INTERNATIONAL TOURIST DESTINATION YEAR 
OF 2010-2015. International Relations Department, Faculty of Social and Political 
Sciences, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. September 2017 
The Government of Surakarta City realized that its area has no natural 
attractions. Therefore, with all forms of non-natural wealth owned such as 
historical sites, culinary up to the tradition that still survive, the government of 
Surakarta city is trying to attract local and foreign tourists. But those are not 
enough. The government of Surakarta city through the Surakarta Tourism Office 
must rack the brain to be able to bring Surakarta into one of the international 
tourist destinations. The slogan "Solo: The Spirit of Java" becomes a milestone 
for re-imaging Solo in the eyes of the world. To realize its ideals, The Government 
of Surakarta City intensively conducting public diplomacy. Media and 
communication became one of the multi tracks diplomacy that became the 
mainstay of Surakarta’s public diplomacy. 
This qualitative - descriptive research aims to give a brief on how a government 
managed to work to bring its domain’s wealth and prosperity in the term of 
tourism through public diplomacy by describing all Surakarta City’s efforts to 
bring and establish itself as an international tourism destination. To answer the 
question about how are the efforts of the Government of Surakarta City to make 
Surakarta as one of international tourist destinations, the author uses the 
concept of public diplomacy and soft power diplomacy to give exposure about 
the efforts of the government of Surakarta in selling the tourism potential of 
Surakarta in the eyes of the public. Then in analyzing these efforts the author 
uses the theory of Neoliberalism. In the end the author came to a conclusions 
that the efforts of Surakarta City to bring the city of Surakarta to be one city 
that must be visited by domestic and foreign tourists is successfully done even 
though there are a lot of problems facing. 
 
Keywords: International Tourism Destination, The Government of Surakarta City, 
Public Diplomacy, Multi track Diplomacy, Soft Power Diplomacy 
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